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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana laju pertumbuhan dan 
kontribusi pajak-pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di kabupaten 
Sukoharjo dari tahun 2012 sampai 2016. Objek penelitian ini adalah Badan 
Keuangan Daerah Sukoharjo. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 
data primer dan sekunder dari Badan Keuangan Daerah Sukoharjo. Data yang 
diperoleh ialah laporan realisasi anggaran pendapatan daerah. Metode pengumpulan 
data yang digunakan adalah metode observasi, wawancara, kepustakaan, dan 
dokumentasi. 
Hasil penelitian menunjukkan rata-rata laju pertumbuhan pajak hotel 
75,49%, pajak restoran 109,8%, pajak hiburan 163,58%, pajak reklame 20,36%, 
pajak penerangan jalan 21,53%, pajak mineral bukan logam dan batuan 7,02%, pajak 
parkir 84,94%, pajak air bawah tanah 0,14%, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan 
perkotaan 9,12%, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan 36,00%. 
Sedangkan rata-rata kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah adalah 
sebagai berikut: pajak hotel 1,38%, pajak restoran 2,65%, pajak hiburan 0,91%, 
pajak reklame 2,60%, pajak penerangan jalan 32,71%, pajak mineral bukan logam 
dan batuan 0,39%, pajak parkir 0,22%, pajak air bawah tanah 1,04%, pajak bumi dan 
bangunan pedesaan dan perkotaan 20,38%, pajak bea perolehan hak atas tanah dan 
bangunan 19,66%. 
Kesimpulan penelitian ini yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak parkir dan 
pajak hiburan sedang mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi sedangkan pajak 
penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan pajak bea 
perolehan hak atas tanah dan bangunan merupakan pajak yang paling berkontribusi 
terhadap penerimaan pendapatan asli daerah. Berdasarkan hasil penelitian, penulis 
memberikan saran agar Badan Keuangan Daerah Sukoharjo terus melakukan upaya 
intensifikasi dan ektensifikasi agar penerimaan pajak daerah terus meningkat. 
 







GROWTH REGION AND REGIONAL TAX CONTRIBUTION ON REAL 





This study aims to find out how the rate of growth and contribution of local 
taxes on Local Revenue in Sukoharjo district from 2012 until 2016. The object of this 
study is the Regional Finance Board Sukoharjo. The type of data used in this study is 
primary and secondary data from the Regional Finance Agency Sukoharjo. The data 
obtained is a report on the realization of local revenue budgets. Methods of data 
collection used are methods of observation, interviews, literature, and 
documentation. 
The results showed that the average growth rate of hotel tax was 75.49%, 
restaurant tax 109,8%, entertainment tax 163,58%, advertising tax 20,36%, street 
lighting tax 21,53%, tax on non-metal mineral and rock 7.02%, parking taxes 
84.94%, 0.14% underground water tax, rural and urban land and urban taxes 
9.12%, acquirement of right on land/or building tax 36,00%. While the average 
contribution of local taxes to local revenue is as follows: 1.38% hotel tax, restaurant 
tax 2.65%, entertainment tax 0.91%, advertising tax 2.60%, street lighting tax 
32.71% , tax on non-metal mineral and rock 0.39% , parking tax 0.22%, 1.04% 
underground water tax, rural and urban land and building tax 20.38%, acquirement 
of right on land/or building tax 19 , 66%. 
The conclusions of this study are hotel taxes, restaurant taxes, parking taxes 
and entertainment taxes are experiencing high growth while street lighting taxes, 
taxes rural and urban land and building, and taxes acquirement of right on land/or 
building is the tax that contributes most to local revenue. Based on the results of 
research, the authors provide suggestions for Regional Finance Board Sukoharjo 
continue to make efforts intensification and extensification for local tax revenues 
continue to increase. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
MOTTO: 
Tiap-tiap orang berbuat menurut pembawaannya masing-masing. Maka 
Tuhanmu lebih mengetahui apa yang lebih benar jalannya (QS. Al Isra:84). 
Setiap Orang punya jatah gagal. Habiskan jatah gagalmu ketika kamu masih 
muda (Dahlan Iskan). 
Kemenangan yang paling indah adalah bisa menaklukkan hati sendiri (La 
Fontaine). 
Akar dari pendidikan adalah pahit, namun buahnya manis (Aristoteles). 
Berpikir besar, Kemudian bertindak (Tan Malaka). 
Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama 
kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu 
urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain). Dan hanya kepada 
Tuhanmulah engkau berharap (QS. Al-insyirah:6-8). 
Karya ini dipersembahkan kepada: 
- Bapak dan Ibu tercinta 
- Adik-adikku tersayang 
- Seluruh keluargaku tersayang 
- Sahabat dan teman-teman D3  
perpajakan 
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